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 ABSTRAK 
 
 Pada PT. MITRA MULIA BANGUN PUTERA sering terjadi 
kesalahan catat penerimaan order. Proses pengevaluasian 
pengendalian sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan ini 
bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah desain sistem 
informasi akuntansi pada siklus pendapatan perusahaan dapat 
menekan resiko yang ada.  
 Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui dan 
menilai apakah pengendalian sistem informasi akuntansi pada siklus 
pendapatan PT. MITRA MULIA BANGUN PUTERA dapat 
menekan resiko yang ada. Desain penelitian adalah studi kasus. Data 
yang digunakan adalah data kualitatif berupa siklus pendapatan  
perusahaan. Sumber data berasal dari data primer berupa prosedur 
penjualan yang diterapkan oleh perusahaan dan data sekunder berupa 
struktur organisasi dalam perusahaan dan job description. Alat yang 
digunakan untuk mengumpulkan data adalah daftar pertanyaan yang 
digunakan untuk wawancara. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik 
analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian sistem 
yang digunakan oleh perusahaan kurang mampu untuk menekan 
resiko yang ada, yaitu sering terjadi kesalahan catat penerimaan 
order di dalam siklus pendapatan. Pada pengamanan sistemnya juga 
kurang aman, yaitu password sistem tidak diencryption. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, siklus pendapatan,  
  pengendalian intern, resiko,  job description 
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 ABSTRACT 
 
At PT. MITRA MULIA BANGUN PUTERA often occurs 
errors record the order entry. Evaluation process control of 
accounting information systems in the revenue cycle aims to identify 
and assess whether the design of accounting information systems in 
the company's revenue cycle can reduce the risk. 
This descriptive research, aims to identify and assess whether 
the design of accounting information systems in the revenue cycle of 
PT. MITRA MULIA BANGUN PUTERA can reduce risk. The 
research design is a case study. The data used is qualitative data, in 
the form of company's revenue cycle. Data sources came from 
primary data in the form of sales procedures that implemented by the 
company and secondary data from the company's organizational 
structure and job description . The instrument used to collect Data is, 
the list of questions that used for interviews. The data collection 
technique are, using interviews, documentation and observation. The 
technique of data analysis is descriptive qualitative analysis.  
The results showed that the control system used by the 
company are less able to reduce the risks, which often occur errors in 
the order entry  record in the revenue cycle. On security is also less 
secure system, which a system password is not encrypted. 
 
Keywords:  Accounting Information Systems, revenue cycle, 
internal control, risk, job description  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
